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1 Le diagnostic effectué en janvier 2006, sur une surface de 5,9 ha est lié à une carrière de
granulats de la Compagnie des sablières de la Seine. L'ouverture de huit tranchées et de
quatre grandes fenêtres complémentaires a permis de décaper 13,4 % de l'emprise.
2 La partie méridionale de cette dernière, dans une légère pente à substrat sablograveleux
de terrasse non inondable, a livré 110 structures appartenant à un vaste établissement à
enclos palissadés du Hallstatt final. On dénombre, pour les deux ou trois états successifs
de l'établissement, trois enclos palissadés dont deux dotés d'une entrée monumentale,
cinq  bâtiments  dont  une  habitation  de 52 m²  sur  tranchée  de  fondation  et  poteaux
porteurs  internes  ainsi  que  quatre  greniers  surélevés  et  de  nombreuses  fosses.  Le
ramassage de surface et la fouille partielle de certaines structures ont livré un mobilier
céramique typique du courant du Ve siècle avant notre ère (Hallstatt D2/3).
3 GRANSAR Frédéric (Inrap, UMR 7041 ArScan), NAZE Yves (Inrap)
4  (Fig.  n°1 :  Cuiry-lès-Chaudardes « Le Fond de la Plaine ».  Plan détaillé des structures
archéologiques hallstattiennes (Relevé P. Maquet, F. Gransar, Inrap)) 
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Fig. n°1 : Cuiry-lès-Chaudardes « Le Fond de la Plaine ». Plan détaillé des structures archéologiques
hallstattiennes (Relevé P. Maquet, F. Gransar, Inrap)
Auteur(s) : GRANSAR, Frédéric (INRAP). (2006)
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